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ANGUERA, Pere, ARNAVAT, Al- 
beri, AMOR~S,  Xavier. HistOria Grafica 
del Reus Contemporani 1. 1803-1939, 
Ajuntament de Reus, 1986, 2 13 pp. 
Entre les fotografies d'aquest ampli 
mostrari, se'n publica una, la de SHome- 
natge a Hortensi Güell, celebrat el 17 
d'agost de 1913. en qu& pot veur's una 
imatge encara jove (llavors tenia 32 
anys) de Plhcid Vidal. 
ARQUI?, Odile. L'autofagia corn a 
procesment. A manera d'introduccib, a 
"Carrer dels arbres", núm 1, Badalo~,  
1986, pp. 52-53. 
Comentati crítie a robra de teatre 
L 'espiral Exercici d á u t o f ~ ,  de Joan 
Cavallé, en qu& l'autora fa una repassada 
als principals elements de la pega i dóna, 
corn eUa mateixa diu, "una visió parcial 
de les múltiples lectures que presenta". 
ROIG 1 ROSICH, Josep M. "La guer- 
ra que han provocat". Articles dxntoni 
Rovira i Viw'li, a "Sena d'Or", 
núm 320, Barcelona, maig de 1986, 
pp. 17-22. 
RecuU de sis articles del polític repu- 
blica, presentats i seleccionats per l'his- 
toriador alcoverenc, procedents del diari 
"La Humanitat", en que havien estat pu- 
blicats pels volts de l'inici de la passada 
guerra. Els temes són el mateix origen 
de la guerra, la resposta popular, l'espe- 
ronament a la Uuita i la crítica tant de 
certs excessos corn de l'actitud de les de- 
mocrttcies occidentals. 
ZENIT 2 
Zenit 2, col. "La Gent del Llamp", 7 (text d'Odile Arqué i Joan Cavallé sobre 
"Recorreguts" d'Anton Roca), Tarragona, 1986. 
El sol assassinava el cel i la sang anava borbollant encara fresca, este- 
nent-se damunt la superficie de la mar. Lluny, on  era nit, la sorra, corn 
una forca latent i involuntaria, dormia el seu son coberta amb el dolc 
Ilencol de l'higatge. 
A poc a poc, el sol s'alqava i h o  anava omplint tot, sense presses, amb 
el toc irnpassible de la quotidianitat; els rajos esbiaixats s'allargaven suau- 
ment damunt la sorra. L'higatge, emmandrit, s'aixecava corn un  cos levftic 
i vaporós a ritme lent. La sorra, despullada i compacta s'anava despertant i 
allargant-se cap a ponent. 
Amb moviment silenciós, serpentejant, s'accelerava tal corn la tocava el 
sol q u e  es perpendicularitzava. Fins ara era unitaria, ara, desvetllava la seva 
consci&ncia de multiplicitat. Cada gra se separava acrílicament i s'estirava 
en totes les direccions des del seu nucli. Tot  s'acoloria de plata i or, tot 
prenia el to dels nobles metalls i la mar salada, refrescant-ho, ho emmira- 
llava. 
Pero el sol no només prenia la platja, també tocava les muntanyes i, a 
mig matf, ja havia empresonat els seus cims. Només petites obagues -que 
encara havien de rebre, indefenses, la llum total i asfixiant- quedaven 
aixoplugades. 
Les iguiles havien observat, amb les potes arrapades a les roques, com 
anaven apareixent els colors, com s'obrien els arbres i com es relaxaven les 
muntanyes. Ara, pero, el sol els prenia Saltura, fins feia poc seva, i ja no 
podien competir-hi. Altives i mandroses, amb desdeny, llangaren el seu cos 
cap endavant, algaren les ales i, segures del seu vol, deixaren la roca ini- 
ciant el moviment lent i majestuós de les ales. S'oblidaren del moviment i 
només planejaren. 
Darrera quedaven les muntanyes, els arbres, tota la vida, i elles, paral- 
leles a la terra i estirant el bec i el col1 cap endavant, anaven tallant I'aire 
fins a jeure-hi damunt. 
De sobte veieren la sorra que encara s'allargava i omplia la garbinada. 
Tot quedava sota el seu cos. Els colors brillants del groc i del blanc 
s'anaven fent més vius i els grans de sorra rebentaven com magranes, 
cruixint de llibertat. 
Cada vegada tot tenia més volum. Les iguiles se n'anaven enamorant i 
en quedaven més captivades. Pels ulls els anava entrant el color salvatge- 
ment viu, el moviment lent i harmbnic. Se'ls multiplicava tot i, a través de 
la mirada, tot el cos se'ls omplia d'aquesta forga vital. 
La sorra les empresona, els atreu el vol. La sobrevolen i el sol, ja al seu 
zenit, damunt les iguiles, humiliant-les, els marca fortament el moviment 
sobre la sorra. Les línies d'ombra negra hi penetren, s'hi empremten i hi 
queden fixades. 1 s'eternitzen en la seva mort. 
JOSEP LL UfS SA VALL ROM 
GARRIGA, Joaquim. Historia de l i l r t  Catala Vol. IV. L'ipoca delRenaixement. 
sXVi,  Edicions 62, Barcelona, 237 pp. 
Entre els volums que fan referencia a la historia de SArt Catali, es va 
publicar el mes de mar$ el que tracta l'kpoca del Renaixement. 
Quan es parla de Renaixement tota l'atenció se centra cap a Italia, ja 
que es constitueix com a nucli d'aquest moviment, el qual s'inicia al 
s. XV, coincidint amb un període d'auge del pais. 
